






Virtualnost i materijalnost – 
sprega ili dihotomija?
Od svijesti prema savjesti kroz prizmu 
odnosa ‘subjekt-objekt-medij’
Sažetak
Izravni interes ove studije tiče se uvriježene opozicije između virtualnosti i materijalnosti 
kao razlikovno označenih pojmova u jeziku. Raspravlja se o virtualnosti odnosno materi-
jalnosti jezičnoga medija i njegove podatnosti daljnjim remedijacijskim preobrazbama, o 
oblicima i modusima tekstualizacije virtualnog i materijalnog, a u tome kontekstu – opri-
mjerenu kroz različite vidove jezične uporabe (od njezinih svakodnevnogovornih do literar-
nih vidova) – i o suodnosima virtualnog i materijalnog u kontekstu čovjekova spoznajnog 
funkcioniranja. Pritom se propituju modusi i razine združivanja i/ili razdruživanja subjekta, 
objekta i medija, da bi se uputilo na fenomene predmedijacije (tijelo), medijacije (jezik) i 
remedijacije (unos drugih medija u inicijalno odabrani medij) koji se u svojoj ilustriranoj 
raznolikosti svode na uvijek iste sastavnice – materijalne i virtualne – povezane sa samim 
















































granice	 riječi.	Pojam	binarne	opozicije	 tu	 je	 od	velike	važnosti,	 budući	 da	
samo	postojanje	suprotnosti	u	 funkciji	dozivanja	odsutnih	pojmova	dostaje	




























































Iako	 je	 težište	 ove	 diskusije	 na	 propitivanju	
razlika	s	aspekta	njihove	kognitivističke	mo­
tiviranosti,	 prateća	 nit	 upućuje	 na	 ideološku	
pozadinu	 toga	 procesa:	 Jezik nas navodi na 
to da konstruirane stvari prihvaćamo kao 
prirodne, i upravo su zbog toga lingvističke 
razlike ideološke, no ako je tako, onda ideo-
logija postaje jednostavno još jedan uvjet koji 
valja pridodati pojavama iz kojih jednostavno 
ne možemo iskoračiti. (Currie,	2004:	5)
2
Nesvodivost	 riječi	 na	 jednostavne	 binarne	
odnose	jedna	je	od	važnijih	preokupacija	post-
strukturalističke	 kritike	 koja	 se,	 umjesto	 na	
opoziciju,	usredotočuje	na	samu	granicu	među	
pojmovima	kao	na	zonu	njihova	međusobnog	
približavanja.	 Usmjeravajući	 se	 ponajprije	
pisanome	jeziku	Derrida	dekonstruira	 i	opo­
ziciju	 između	 jezika	 i	pisma,	s	gledištem	da	
tekst	kao	takav	proizvodi	protuznačenja	vla­
stitim	 proklamiranim	 značenjima,	 odnosno	
da	 podriva	 vlastite	 tvrdnje.	U	 dekonstruiran	
kontekst	 on	 uvodi	 pojam	 différance kojim	
preoznačuje	pojam	razlike	(franc.	différence)	
i	 upućuje	 na	 uvišestručenu	 ovisnost	 riječi	 o	
odsutnim	pojmovima	–	ne	samo	u	spacijalnim	









čime	 se	 bavi	 neko	 pisano	 djelo,	 predmet	 za	
obradu«.	Ibid.,	str.	454.
5






































































fenomena	koji	 nad	njima	buja	 i	 otima	 se	urednosti	marljivih	 lingvističkih	









platnu).	Tako	 i	 rječnička	 definicija	 nudi	 tek	 konture	 značenja	 izvedene	 iz	
ugla	iz	kojega	im	autor,	posredstvom	riječi,	pristupa.	Definicije	su	–	poput	























knjiga	 sama,	 već	 autoritet	 koji	 se	 knjizi	 pridružuje	 uz	 zamagljivanje	 same	


























nas	obmanjuju,	 bez	obzira	na	 sindrom	njihove	 interesne	 instrumentalizaci­
je	koji	im	nemalim	dijelom	priskrbljuje	kultni	status	u	svim	uređenim	druš­
































































Riječ	 je	 o	 ideološkoj	 kontaminaciji	 znanja,	
odnosno	o	djelovanju	ideologije	kroz	raspon	
socijalnih	praksi	koje	proizvode	smisao,	a	te	
prakse	konstituiraju	ono što se broji kao »sta-
nje stvari«. R.	 Hennessy	 upozorava	 na	 »…	
sredstva	 i	 načine	na	koje	 ideologija	pomaže	
proizvesti	 ekonomske	 i	 političke	 postave	 u	




si	 kroz	 koje	 se	 konstruira	 značenje.	 To	 pak	
svakako	 znači	 da	 socijalna	 domena	 kao	 ka­
tegorija	znanja,	povijesno	doprinosi	izgradnji	
materijalnog	 življenja.	 (…)	 Razumijevanje	
smislotvornih	praksi	kao	 ideoloških	 implici­
ra	da	ova	aktivnost	utječe	na	nadmetanje	nad	
resursima	 i	 nad	moći	 kroz	 diskurse	 kulture,	

























sti,	 ravnamo	se	 i	 o	odgovarajućim	definicij­
skim	 odrednicama	 povezanim	 s	 temeljnim	
pojmovima,	i	to	kako	slijedi:	autobiografsko 
ja	 (na	 koje	 alternativno	 referiramo	 i	 kao	 na	




anticipirane	 budućnosti.	 Invarijantni	 aspekti	
biografije	pojedinca	čine	osnovu	autobiograf-
ske	memorije.	Autobiografska	memorija	kon­
stinuirano	 raste	 sa	životnim	 iskustvom	n	di­
jelom	 podliježe	 remodeliranju	 da	 bi	 mogla	
reflektirati	nova	 iskustva.	Memorijski	 setovi	
koji	opisuju	 identitet	 i	 osobu	mogu	 se	 reak­
tivirati	kao	neuronski	uzorci	i	postati	ekspli­
citnima	u	formi	predodžbi,	i	to	prema	potrebi.	
Svako	 reaktivirano	 sjećanje	 funkcionira	 kao	
»nešto	 što	 treba	 znati«	 i	 proizvodi	 svoj	 vla­
stiti	puls	temeljne	svijesti.	Rezultat	je	autobio­
grafsko	 ja	kojega	 smo	svjesni;	 temeljno ja: 
Temeljno	ja	inherentno	je	nejezičnom	prikazu	
drugoga	 reda	 koji	 se	 događa	 kadgod	 objekt	
modificira	 proto­ja.	 Mehanizam	 uspostave	
temeljnoga	ja	podliježe	minimalnim	promje­
nama	kroz	životni	vijek.	Svjesni	smo	svojeg	
temeljnog	 ja;	proto-ja: Proto­ja	 je	 zbir	me­
đusobno	povezanih	i	privremeno	koherentnih	















posve	nepristrani	 zapisi,	 već	nose	u	 sebi	 subjektivne	momente	 izbora	 i	 in­





































senzorno-motoričke	 relacije,	 kao	npr.	 ‘vruće:hladno’,	 ‘svjetlost:mrak’,	 ‘do­






















ili	htijenjima	konstruirati	opreke	čak	 i	u	sferi	 inače	bliskih	 ili	barem	ne	po	






















predodžbi	 o	 odvojivosti	 informacija	 od	medija	 koji	 ih	 otjelovljuju.	 Ideja	 o	
















funkcionira	 kao	 program	 na	 hardveru	 labo­











u	 suodnos	 između	 spremnika	 i	 u	 njemu	 sadržane	materije	 –	 kao	 u	 slučaju	
referiranja	na	ideje	kao	na	nešto	što	je	»u	glavi«,	na	ljubav	kao	na	nešto	što	
imamo	»u	srcu«,	na	bol	kao	na	nešto	što	nosimo	»u	duši«,	na	znanje	kao	na	



































postavljajući	 putem	 nje	moralna	 pitanja,	 kao	 primjerice	 u	 romanu	Vječnik	
bosanskohercegovačkog	pisca	 Idžada	 Ibrišimovića12	gdje	 autor	 fabulativno	
razvija	metaforu	lutajuće	duše	u	oprostorenu	konceptu	vremena,	i	otvara	teo­
loški	aspektiranu	raspravu	o	grijehu,	prokletstvu,	življenju	i	umiranju.	U	sferi	
SF-književnosti,	 a	 još	 i	 više	u	 fantastičnim	 teorijama	budućnosti,	 koje	kao	
























skoga	 položaja	 koji	 se	 značenjski	 reflektira	 na	 jezik	 i	 podvrgava	 ga	 logici	





















‘rasprava	 je	 rat’	 kaže	 sljedeće:	 »Činjenica	
da	djelimice	konceptualiziramo	raspravu	po­



















svoju	 raspravu	 o	 riječima	 i	 njihovim	 relaci­
jama	 spram	mišljenja,	 stvarnosti,	 zajednice,	
emocija	 i	 socijalne	 sfere	 (poglavlje	 Words 
and Worlds, 2–24)	 koje	 u	 nejednoliku	 giba­
nju	 prioriteta	 i	 interesa	 subjekata	 i	 objekata	
doprinose	 u	 oblikovanju	 i	 preoblikovanju	
aktualizirana	 značenja,	 otvara	 kuriozitetnom	
semantičkom	 dilemom	 u	 vezi	 s	 događajem	



















5. Tijelo kao memorija jezika: 
  od predmedijacije prema medijaciji
Fundamentalna	narav	opisana	raskoraka	razvidna	je	 iz	onoga	što	nazivamo	


















tek	 tragičnom	smrću;	Hamlet	 svoju	potragu	za	pravdom	plaća	 izgubljenim	
životima	svojih	najmilijih,	a	na	koncu	i	vlastitim.	Dualnost	se	virtualnog,	kao	
htijenja	 i	 stremljenja,	 naspram	 sputavajućih	 okvira	materijalnog	predočava	
kao	dvostruko	prelomljena	 slika	 svjetova	koji	 se	 jedan	u	drugom	ogledaju	
bez	prave	mogućnosti	da	se	ikada	sastanu,	iako	su	ti	svjetovi	u	samom	aspek­
tu	 svojeg	semantičkog	postojanja	dubinski	međuzavisni.	Virtualnost	 je,	 tek	
naizgled	 paradoksalno,	 generirana	materijalnošću,	 kao	 što	 se	 i	materijalno	
tek	 posredstvom	virtualnog	 aktualizira	 u	 svijesti	 i	 zaprima	 značenje.	 Slika	
Doriana	Graya	koja	 stari	 i	 narcisoidni	Dorian	koji	 svijetu	pokazuje	vječno	

































































je	 garantirala	 maksimalnu	 naknadu	 štete	 u	
iznosu	od	3	i	po	bilijuna	dolara	u	slučaju	(jed­
nog)	destruktivnog	događaja,	pa	je	semantič­































uspostave	odmaka	 između	subjekta	 i	objekta,	što	dakako	uključuje	 i	potre­
bu	za	uspostavom	samostalnoga	medija	putem	kojega	bi	se	tijelo	oslobodilo	
»viška«	funkcija	i	učinkovito	podvrgnulo	procesu	spoznavanja.










kao	 i	 označenosti	 svega	 virtualnog	materijalnošću	 svijeta	 u	 kojem	postoji.	
Apstraktni	 pojmovi	 i	 iz	 njih	 izgrađeni	 apstraktni	 svjetovi	 svoje	 postojanje	























































definira	 i	 kao	 »smetnja,	 teškoća	 (u	 radu,	 spoznavanju	 itd.)	 [~napretku]«.17	
Podjednako,	riječju	‘put’	se	označava	»utaban	i	utrt	dio	zemlje	koji	služi	za	
prolaženje	i	kretanje«,	ali	i	geneza	spoznajnoga	procesa	definicijom	da	je	to	
i	»način,	sredstvo,	mogućnost	da	se	dođe	do	čega	[ima ~a i načina]«,	odnos-








itd.	 Izvedena	 značenja	 konvencionaliziraju	 se	 u	 jezičnome	 kodu	 na	 višem	
stupnju	apstrakcije	od	onih	iz	kojih	su	polučena,	a	njihovo	se	razumijevanje	
oslanja	upravo	na	memorijsku	dimenziju	jezika.	Stoga	nečije	držanje	može­









































poruke.	Riječ	 je	 pojedinačni,	 ali	 ne	 i	 samostalni	 čimbenik	 semantičke	 ko­
herencije	 jezične	 poruke	 koja	 nastaje	 kao	 produkt	 semantičkoga	 slijevanja	































konceptualizaciju	 uma	 kao	 fizičkog	 entiteta	 kojemu	 se	 pridružuju	 svojstva	
































tafore	 uma	kao	 spremnika	koji	 se	 odjeljuje	 od	 tijela	 i	 zaživljava	vlastitim,	
»vlažnim«	 životom	 zazvanim	 Kyrialesovom	 morbidnom	 personifikacijom	
misli	koje	se	»u	pokojnim	gnjilim	glavama	kao	mjehur	pijanog	snoviđenja«,	
poput	zelenih	kugli	kotrljaju	nad	grobovima	pokojnika.26	Metaforička	kohe­




jelnost	 ilirske	poezije	 iskazanoj	kroz	 replike	
Vilima	i	matematika:
–	 Zbilja, Vilko, je li istina da te je Gaj svojim 
posljednjim listom pozvao u Zagreb da budeš 




– Hvala lijepa. Ilirstvo će napredovati! Jedan 
drveni stihotvorac više će biti u Zagrebu!
– Dakako, ti ćeš valjda i samomu Gaju prigo-







»Ah, zatvorimo se čvrsto u sebe, mi mudri, i 
držimo glavu u hladnoj vodi dok nam se ne 
ukažu velike smrznute sjeverne zvijezde razu-
ma!« (Ranko	Marinković,	Ruke)
25
»…	Ležo je mrtav i leden; ozbiljan kao u misli,
a	misli	teške	i	mutne.
Položih	ruku	na	čelo:	kao	da	dotakoh	kostur
o kom se i meso skrutne.«	 (Janko	Polić	Ka­
mov,	Krik;	Ištipana hartija)
26
»O smrti je govorio Kyriales i o tome, što mi-




i	 kravatama	 i	 papirnatim	 jastucima	na	 to:	





puši	 se	ono	 tajanstveno,	 toplo,	 intenzivno	
nešto,	ono	što	se	srče	slatko	kao	vrući	punč	
i	 osjeća	 se	 kao	 topla	 postelja	 i	 ugodno	 je	
kao	okupano	tijelo,	jedina	mjera	svega	ži­






incidarati	 s	 preklapanjem	 metafora.	 Takva	
preklapanja	(…)	mogu	se	karaterizirati	putem	
zajedničkih	 metaforičkih	 ekstenzija	 i	 kroz-
metaforičkih	korespondencija	koje	 se	putem	
njih	uspostavljaju.«	(Lakoff	–	Johnson,	1980:	
97).	Više	 o	metoforičkoj	 koherenciji,	 vidi	 u	






ljivost	 ishoduje	 iz	osnovice	memorijskih	resursa	 jezičnoga	medija.	Što	viši	
stupanj	 apstrakcije,	 to	 niža	 relevantnost	 konvencionalnih	 definicija	 riječi	 i	
pojmova,	a	viša	zavisnost	iskazana	značenja	o	predmedijacijskoj	snazi	jeziku	
inherentna	memorijskoga	fundusa.





konvencionalnih	 oblika	 vizualna	 predočivanja	 jezika,	 od	 njihove	 relativne	
arbitrarnosti	 i	od	standardiziranih	shema	koje	prate	njihovu	automatiziranu	
uporabu,	 osamostaljuju	 se	 planovi	 akustičnosti	 i	 vizualnosti	 prerastajući	 u	
zasebna	poprišta	kodiranja.	Uvođenje	strožih	organizacijskih	načela	u	zvu­
kovnu	 fakturu	 jezika	 dovodi	 do	 uspostave	 eufonijskih	 uzoraka	 koji	 i	 sami	
po	sebi	mogu	postati	medijatorima	značenja,	kao	što	i	kodiranje	vizualnoga	





alizirali	 neizravne	 značenjske	potencijale	 jezičnoga	medija.	Razumijevanje	
višestruko	posredovanih	značenja	počiva	na	jezičnoj	kompetenciji	govornika,	















fakturi	pisma,	 razvidna	 je	već	 i	 iz	 stilističke	 i	 logičke	 funkcije	 intonacije	 i	



















mom	 intermedije,	 suvremena	 praktična	 i	 teorijska	 aktualizacija	 fenomena	
remedijacije	ima	svoje	davne,	a	–	imajući	u	vidu	primjere	poput	slikovnoga	





oblici	 združivanja	 zvukovno	 i	 tekstualno	 posredovanih	 značenja.	Digitalni	
su	mediji	 nastavljači	 tradicija	 koje	 razotkrivaju	vezu	prelijepih	 iluminacija	





















Pojam	 ‘remedijacije’	 i	 izvedenih	 pojmova	
(hipermedijacija,	 intermedijacija)	 rabimo	 u	
duhu	studije	Jaya	Davida	Boltera	i	Richarda	
Grusina:	Remediation (Bolter-Grusin,	2000).	
Kognitivistička	 vizura	 navodi	 nas	 na	 to	 da	






turom	 rugalice	 kada	 se	 žele	 kome	 narugati,	
budući	da	takva	zvukovna	faktura	već	i	sama	
po	 sebi	 prenosi	 i,	 dakako,	 pojačava	 intendi­










srednjovjekovne	 povijesti,	 kodeks	 sadrži	 i	
iluminacije	s	nizom	inicijala	kreiranih	u	ma­
niri	velikih	majstora	kaligrafije	 i	minijature,	
a	 popraćen	 je	 i	 vjerojatno	 najstarijim	 saču­
vanim	prikazom	grada	Rovinja,	 te	uvodnom	
stranicom	 s	 portretom	 svete	 Eufemije	 koju	
rese	florealni	i	animalni	motivi.
31





naslov	 »Myst«.	 Stranac	 se	 zatiče	 na	 otoku	
Myst	i	tamo	otkriva	knjižnicu,	knjige,	zamke,	
kao	 i	 mistične	 likove	 –	 Sirrusa	 i	Achenara,	
sinove	Atrusa,	zarobljenike	bibliofilskih	zam-
ki.	 Knjige	 Stranca	 odvode	 u	 različita	 doba	
(»Ages«)	u	kojima	su	zametnute	njihove	stra­
nice.	Rješavajući	 zagonetke	 i	 tako	postupno	










svoje	 reprezentacijske	korelate	nalazi	u	 jeziku	mišljenja	 težeći	 za	 interpra­
tivno-jezičnim	osloncem.	Utoliko	je	tekstualna	analiza	relevantna	za	poima­

























u	 sebe	uvlači	 i	 svijet	 i	 čovjeka.	 Izbavljujući	 se	 od	 zalijepljenosti	medijali­
ziranom	 zbiljom,	 od	 automatizirana	 podlijeganja	 virtualiziranoj	 stvarnosti,	
čovjek	svoju	težnju	za	spoznajnim	osamostaljenjem	uvijek	iznova	ostvaruje	











javljale	 u	 svim	 vremenima	 i	 u	 svim	 epohama.	 Paradoksalna	 istina	 koja	 se	
sručuje	u	lice	svih	utopija	sastoji	se	u	činjenici	da	upravo	sama	ideja	jedin­
stva	kao	svekolike	harmonije	čovjeka	 i	prirode	podriva	čovjekovu	poziciju	






































pojava	 poistovjećivanje	 subjekata	 s	mrežom	








takva	djelovanja	proizlazi	 (bilo	da	 je	 riječ	o	
religijskom,	političkom,	potrošačkom	ili	kak-
vom	drugom	 sustavu	 vrijednosti).	 –	Utopije	
se,	međutim,	mogu	tumačiti	 i	s	drugih	aspe­
kata,	 primjerice	 kao	 mitologizirane	 forme	
povišena	 semantičkog	 tonusa	koje	 se	unutar	
šireg	kulturnog	prostora	organiziraju	kao	kul­
ture	po	sebi.	I	u	tom	ključu,	utopija	se	iščitava	
kao	 fenomen	 poistovjećivanja	 koji	 koncept	
razlike,	 odnosno	 anomalnosti	 kontanimira	
arhetipskom	 predodžbom	 »smrtne	 prijetnje«	
(usp.	Peterson,	1999:	307–469).	Ideja	drugos-
ti	 kao	 smrtne	 prijetnje	 arhetipski	 je	 motiv	
što	ga	 Jordan	Peterson	povezuje	 s	 razvojem	
samosvijesti,	 odnosno	 s	 dvama	 temeljnim	















svijet	 je	 beskrajno	 kreativan	 i	 podjednako	





lira	 sam	 pojam	 kulture,	 čini	 se	 primjerenim	
uputiti	 i	 na	 širi,	 obuhvatniji	 pojam	 simula-
kruma –	na	 simulaciju	 stvarnosti	koja	 se	od	




svojoj	 istovremenoj	 sličnosti	 stvarnome	 i	 u	
svojoj	nestvarnosti,	podjednako	kao	i	u	svojoj	
medijaliziranoj	 različitosti,	 simulakrum	 za­
mućuje	razliku	između	stvarnog	i	nestvarnog,	
lažnog	 i	 istinitog,	 virtualnog	 i	materijalnog. 
»Simulacija	 (za	 razliku	 od	 reprezentacije)	
izrasta	 iz	 utopije	 principa	 ekvivalencije,	 iz	
radikalne	 negacije	 znaka	 kao	 vrijednosti,	 iz	
znaka	kao	obrata	i	kao	smrtne	presude	samoj	
































zasebnosti.	U	 romanu	Utopija Thomasa	Morea	 (1516.),	prihvaćenu	 razliku	
u	 idealnoj	 državi	 predstavljaju	 različite	 vjerske	 prakse,	međutim	 ne	 i	 atei­
zam;	njezini	stanovnici	u	uređenoj	artikulaciji	svojih	radnih	dana	obavljaju	
poslove	za	opću	dobrobit,	no	najteže	poslove	ne	obavljaju	građani,	već	robovi	































razliku	 od	 duhovno	 opustošena	Londona	 26.	 stoljeća	 opisana	 u	Vrlom no-











To	se	u	neku	 ruku	 tiče	 sviju	 tjelesnih	 senzacija	koje	predstavljaju	 sredstvo	
empatije	 radije	 negoli	 puke	 osjetilne	 samoidentifikacije	 tjelesnih	 jedinki.	
Na	otoku	se	promoviraju	svi	oblici	nesebičnog	zajedništva	što	se	reflektira	
i	 na	 koncept	 obitelji	 koji	 organski	 obuhvaća	 čitavu	 zajednicu	 organiziranu	
u	klub	uzajamnog	posvojenja:	paleška	su	djeca	u	svakom	trenutku	slobodna	
napustiti	svoje	biološke	roditelje	i	tada	bivaju	prigrljena	od	strane	nekog	od	
svojih	adoptivnih	 roditelja	kako	bi	nadišla	 teškoće	sazrijevanja	 i	 iskoristila	




nosti	povezanoj	 sa	 sveukupnošću	pojava	kao	 intrinzičkoj	odlici	duha,	 a	ne	

















































cionalni	 koncept	 udovoljavanja	 stvarnim	 ljudskim	potrebama.	Zaokupljena	
idejom	provedivosti	vlastitih	fikcionalnih	premisa,	ona	se	povlači	u	prostor	
medija	u	kojem	klonira	(u	baudrillardovskom	smislu	riječi)33	i	istovremeno	




svoj	 svijet	 nudi	kao	prototip	boljeg,	nemanjkavog	 svijeta.	Ona	 jest	 fikcija,	
ali	 takva	 fikcija	koja	 se	osnažuje	 (ili	 se,	u	manje	 sugestivnim	konceptuali­
zacijama,	oslabljuje)	idejom	realno	mogućeg.	Simulacija	prije	negoli	repre­
zentacija,	utopijski	svijet	svoju	zamisao	o	predlošku	otkida	od	sadašnjosti	i	
premješta	u	budućnost,	 iako	 sam	 taj	 svijet	 uopće	ne	pripada	vremenu,	već	
mediju.	U	svojoj	projiciranoj	sumjerljivosti	spram	budućeg,	on	se	prezentira	






































posjeduje	 resurse	 koji	 omogućuju	 funkcioniranje	 dvostrukoga	 sistema	 koji	
može	reagirati	na	endogene	kao	i	na	egzogene	poticaje,	pri	čemu	se	prvi	ve­
33
Baudrillardovim	 riječima:	 »(…)	 zamišljena	
moć	 i	 bogatstvo	 duplikata	 –	 onog	 kroz	 koji	
se	istovremeno	razabire	otuđenost	i	intimnost	
subjekta	spram	sebe	sama	(heimlich/unheim­
lich)	 –	 počiva	 na	 njegovoj	 nematerijalnosti,	
na	 činjenici	 da	 on	 jest	 i	 ostaje	 duh.	 Svatko	






Teorija	 »teorije«	 empirijski	 pristupa	 pitanju	
kognitivnih	 sposobnosti	 dohvaćanja	 sustava	
generalizacija	 kao	 teorijskoga	 okvira	 na	 te­
melju	kojega,	ustvrđuje	se,	donosimo	sudove	























vjeruje	 da	može	 stići	 na	 vrijeme	 ako	 putuje	
vlakom,	te	ako	Petar	može	ostvariti	putovanje	
vlakom,	 tada	 on	 proizvodi	 događaj	 putova­
nja	vlakom.	Sve	ove	generalizacije	podliježu	
klauzuli	ceteris paribus,	odnosno	mogućnos-
tima	 drukčijih	 izvoda	 u	 slučaju	 distrakcije,	
konfuzije	 i	 posebnih	 okolnosti	 koje	 mogu	
subjekta	 navesti	 na	 upravo	 suprotno	 zaklju­
čivanje	 i	djelovanje	od	onog	logičnog	(strah	
može,	 primjerice,	 predstavljati	 izazov	 i	 iza­
zvati	reakciju	prkosa,	suprotno	predviđanju).	
No	 pravi	 problem	 teorije	 »teorije«	 ne	 pred­











tuđeg	 ponašanja	 razotkrivamo	 aktiviranjem	
vlastitih	psiholoških	procesa	koji	tada	posta­
ju	 sredstvom	 simulacije	 psiholoških	 procesa	
drugih	 (usp.	Gordon,	1986;	Goldman,	1993;	
Heal,	 1996).	 Ne	 zalazeći	 dublje	 u	 diskusiju	
o	 problemima	 koji	 se	 otvaraju	 suprotstav­
ljanjem	 ovih	 dviju	 teorija	 (primjerice:	 kako	
se	možemo	upustiti	 u	 simulaciju,	 ako	 ne	 na	
osnovici	sustava	generalizacija?)	i	ne	preten­
dirajući	 na	 razrješavanje	 pitanja	 koja	 ostaju	




tonia	Damasia	 (Damasio,	1999),	 skloni	 smo	
načelno	uvažati	aspekte	obaju	sustava	promi­
šljanja,	držeći	naime	sustav	generalizacija	na	














































ljudski	 univerzum,	 svijet	 željena	 sklada	 prilagođen	 ljudskim	 standardima	 i	
potrebama.	Pritom,	materijalni	proizvodi	ljudske	kulture	istovremeno	eksten­






tus	 subjekata	 spram	 sviju	 objekata	 spoznajnoga	 djelovanja.	 Izbavljamo	 se,	





















Naše	 se	budno	 življenje	odvija	 ponajviše	u	 zoni	 proširene	 svijesti	 i	 njome	
potaknutih	imaginativnih	iskoraka,	no	ono	nikada	ne	prestaje	biti	povezano	
s	temeljnom	sviješću	i	s	tijelom	kojima	se	svijest	nastavlja	obraćati	i	s	naj­
više	 razine	 svojega	postojanja	–	 s	 razine	 savjesti.	Savjest,	 dapače,	 umnaža	
ideju	 tijela	 i	 proširuje	 njezin	 doseg	 na	 sva	 tjelesna	 bića,	 kao	 što	 umnaža	 i	
ideju	 subjekta	 uključujući	 pojam	drugoga	u	 subjektivnu	domenu	označenu	
kao	ja. Umnoženo	ja	empatijsko	je	biće,	istovremeno	materijalan	(jedinstven,	
tjelesni),	 i	virtualan	(umnogostručeni)	subjekt.	To	biće	 je	 imaginativno,	 in­
telektualno	i	emocionalno,	sklono	introspekciji	kojoj	pristupa	uvijek	iznova	
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Marina Biti
Virtuality and Materiality: 
Conjunction or Dichotomy?
Conscience and Consciousness in View 
of Subject-Object-Medium Relations
Abstract
The direct interest of this study is to evaluate relations between material and virtual phenomena 
weighed against the linguistic dichotomy which suggests these terms to be mutually excluding 
opposites. From such a point of view, the processing of language at the levels of pre-mediation 
(body), mediation (language) and remediation (the restructuring of the linguistic code under 
the influence of other media) is being discussed. Special focus is on forms and modes of textu-
alization of language, reflecting both the virtual and the material sides of the medium, which 
is shown through examples ranging from everyday use of language to the literary one. The 
adopted perspective is cognitive, aiming to unveil the correlation between the virtual and the 
material at all levels of the cognitive process.
Key words
virtuality,	materiality,	dichotomy,	binary	opposition,	mediated	/	metaphorical	opposition,	highlighting	
and	hiding,	body,	medium,	pre-mediation,	mediation,	remediation
